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Одним із напрямів підвищення економічної безпеки держави є 
вдосконалення фіскального регулювання, яке поєднує в собі механізм 
бюджетно-податкового впливу на формування сприятливого фінансового 
середовища. Проблема модернізації сфери оподаткування є актуальною для 
України, оскільки нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері 
економіки, в тому числі фінансової (фіскальної) політики держави; відсутність 
ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних 
ризиків визначені як загрози національним інтересам і національній безпеці 
України в економічній сфері (ст.7 закону України " Про основи національної 
безпеки України "). 
Ефективне функціонування бюджетної системи значною мірою залежить 
від податкової політики. Доходи у вигляді податкових надходжень дозволяють 
державі виконувати свої конституційні зобов’язання, а саме в першу чергу, 
забезпечення добробуту населення, адже "створення конкурентоспроможної, 
соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного 
зростання рівня життя і добробуту населення; розвиток духовності, моральних 
засад, інтелектуального потенціалу українського народу, зміцнення фізичного 
здоров'я нації, створення умов для розширеного відтворення населення" – серед 
пріоритетів національних інтересів, визначених законом України " Про основи 
національної безпеки України ". 
Сьогодні дефіцит бюджету держави не дає можливості в повній мірі 
виконувати свої функції в цих напрямках. 
Підвищення економічної безпеки держави потребує додаткових 
фінансових ресурсів у вигляді податкових надходжень, а для підприємств – це 
додаткові витрати, що негативно впливають на їх фінансову безпеку. З цього 
випливає суперечність, що чим більше в країні податків, тим держава більше 
захищена, має міцніший бюджет, проте з іншого боку це дуже послаблює 
діяльність підприємств. Функціонування економічної безпеки підприємства 
залежить в першу чергу від держави, а саме її методів економічного 
регулювання, і, в першу чергу, бюджетно-податкової політики. 
Посилення економічної безпеки має відбуватись не лише за рахунок 
збільшення обсягу податкових надходжень, шляхом збільшення ставок і 
кількості податків і зборів, а вдосконаленням податкового процесу. 
До основних напрямів вдосконалення податкової системи, як чинника 
посилення фінансової безпеки держави і підприємництва можна віднести: 
• упорядкування податкових пільг; 
• встановлення економічно обґрунтованих податкових ставок та 
скасування малорезультативних; 
• здійснення комплексу заходів по стимулюванню платоспроможного 
попиту населення, насамперед за рахунок збільшення заробітної плати, а з цією 
метою – вдосконалення організації справляння податку з доходів фізичних осіб 
та перегляд системи пенсійного забезпечення; 
• забезпечення стабільності податкового законодавства. 
Проте ще важливішим є встановлення оптимального співвідношення між 
необхідними видатками бюджету та податковими надходженнями. 
На нашу думку це відповідає Основним напрямам державної політики з 
питань національної безпеки в економічній сфері і є реальним кроком до 
подолання "тінізації" економіки через реформування податкової системи, 
оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів за 
кордон. 
 
 
